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E : va lle de Tarija es uno de 105 yacimient os fosiliferos m~15 ri cos 
de Ill. Ameri ca del Sud. en 10 qu e se refi ere a restos de mamiferos 
de la ep oca pampeana . Los r es tos de mastodontes sobre todo, en­
cuentr anse en tauta abundaucia, que han dado a Ia men cionada lo­
ca lidad una relativa celebridad. Los primeros r estos fueron descu­
bier t os van ya pam tres siglos, pero la primera colecc ion de cier t a 
impor tancia fue la que Ilevo a Europa el celebre viajero y botanico 
,';;-edelell , a mediados del siglo pasado. Esa col eccion fue des cri pta 
par Gerva is en una Memoria titulada Recherches S10' les mammile­
1 · e.~ fossiles de l'Amerique Jie,.,idionale, en 4°, de 63 puginas, y 10 
laminas, P aris 1855, trabajo que forma parte de la gran obra de 
Francisco de Castelnau, Expedltion dans Les parties centr ale» de 
t' Ameriqu« dt~ Sud. 
Otras colecciones de importancia no se hi cieron hasta 1886, en 
cuy o ano, el Dr. Burmeister tuvo Ia feliz idea de enviar a aquella 
localidad al senor Enrique de Carles, en aquel entonces naturalista 
viajero del Museo Naciorial, con el ex clusivo 0 bjeto de reunir co­
lecciones p aleontologicas. El senor de Carles lleno su comet ido en 
nn viaje que duro de Agosto de 1886 a Julio de 1887, reuniendo 
en ese espacio de ti empo la mas valiosa coleccion de fosiles de Ta­
rija flue hasta ahora se con ozca ; su importancia solo podra ser 
apreciada el dia que se dote al Museo Nacional de Ull local sufi­
cien tement e vasto para que puedan ser exhibidas las riquezas acu­
muladas en los cajones que llenan los depositos del establecimiento. 
Sobre algunos generos, y,muy especialmente sobre los masto­
dentes y caballos fosiles de Tarija, publi co Burmeister notables tra-
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bajos 1, p ero sorprendiole la muerte antes de que pudiera ex arn inar 
el resto de la coleccio n . 
El estudio comple te de la col cciou de fo iles de Tarija Clue po­
see el :Jluseo Xaciona l, ex ig iri a una mouogra f'ia bast an t e ex t ens a 
que pOl' el momento no me es po sible mprender. Con todo, me ha 
parecido que es util y op or tuno dar ,1 conocer, aunque sea de un 
modo rapido, un cier to mnnero de es pecies pert enecien t es agrupos, 
cuya existeucia en di cha localidad no liabia sido indicada, 0 que 
solo se han mencionado sobre restos sumamente incompletos. 
En cua nt o al yacimiento de T arija, de donde proced en esos fosi­
les, enc uent ranse algunos datos in completos en la obrn de Wed­
dell ". Datos mas comp let es y ma s precisos enc ue ntr nnse en la r ela­
cion que de su v iaje publico el naturalista viajer o del Museo Xacio­
nal, seno r de Carles 3. Segun el, los y a.cirnientos de Tarija no son 
de una misma epoca , sino que representan dos horizoutes di stint os, 
el supe r ior que co rresponde al pampeano superi or de B uenos Aires 
(piso bonaerense ), y el infer ior equivalente al pampeano inferior de 
la cuenca del Plata ( p iso enseuad ense}, dif ri endo 10 dep osit os de 
ambos horizontes pOl' el a spec t y pOl' 10' fU' i es. EI examen de In. 
colec cion :rIn determinacion de las e peci s. me han conveucido de 
que el au t or ti n r azon. 
C~-\ R~ IYO]L 
r n SlDAE. 
~\ RCTOTHEH ll;~l Bn.v v, 
Este g enero esta representado en Tarija pOl' dos especies, una. de 
tamailo considerable, y Ia otra ba stante mas pequeua ; ambas pre­
sen ta n caracteres comunes, que conducen (J. con sider arl as corn o cons­
ti tuy endo una division particular dentro del gene r o, cuy o valor 
1 BI; flllEl ST Efl H. L os caballos {o"i[,-" de lit Pampa A '"fjelllirlfl. SlIp/I'llIeillo , en fo­
lio , pp. 1 ,\ 2G, can 4 laminas . Buen os Aires, 18S9 - id , M asl oc/o ll "t III it/III , Ibid, p. 
32 I" 50 - ill. B cricl.t abe," ll!{I"l o(l o1< Allli"'" , en Sil,w"lp l,c,·iclilc,.!t i' J{ iJ ll ifl l ic!l 1" '/'"11.,­
sisrhe n A ka demie der IVi.,seosdw/l en t:a Bedin . S itz . d . phys, - rnat . C1. 188'3, p. 
717 ,i 729 - id. i\'eoe B cobocldusut cn. a il Coelodon , Ib id , 18':>7 , p. 8,>1 - ,~ ;2 - id, 8111­
d ien. z u»: Be""lll eil o 1< fj de>' D esccnrlensl chre, en Arch, j·hwl . PI,y.,·,, Ab th. [, Plo)«. 
15m, p, 1-18. 
2 '''rmOl :LJ., H . A . Voyage d ans Ie S ud de la. B oli cie . p p . 19(;- 208. a . 1851. 
3 CAfILE>;, ENRIQ UE n» , Noticia.s sobre "In ciaje d Tarija ( B ol i "; ,,), en Bol. 1118t. 
Ch<Ofj". }l>'g . t , rx, PP ' 35-'10, H . 1888. 
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nar	 solo podra determinarse en presencia de restos mas perfectos. En 
ambas especies las muelas in feriores de re emplazamiento (rn T a 4) 
no son caedizas sino todas persistentes, y la cuarta ( m 4) es peque­
n a y const an t ement e de una sola raiz, 
Arctothei-lum tar-ij ense, n. sp . 
(Luminu 1. figs. 1 "', H). 
Es In. especie mayor. Por la talla so aproximaba del A. bonarien­
se Gerv. pero no era de formas tan robustas. 
La pieza m as no t abl e es una ram a m an dibula r izquierda incom­
pl eta , cou t eniendo la mitud p oster ior del alveolo del canine, los al­
veolos de las muelas ] a 4, y las muelus ;-l y Gintactns, aunque bas­
tan te gast adas p ar ser In pieza de un individ uo viejo ; esta repre­
sentad a en ta maiio n a tur al en In lamina I, figuras 1 y 2. 
Couiparada est a pi eza con la corresp ondien te del A. bonarieuse, 
se dis tingue inmedi atamente que la rama m andibular del A. tarijense 
es bastante mas baja, muclio mas delguda y con el borde inferior 
mas derecho; la car a externa es plana 6 deprimida en v ez de ser 
fuertemente convexa como en la otra especi e ; sobre la cara inter­
na la im presiou sin fisar ia no alcanza al nivel de la primera muela, 
mientras que en el A. bonar ienre se prolonga hasta debajo de la 
muela 4. 
Por Io que queda del al veolo, se conoc e que el can ino tambien 
era notablemente m as delgado que en la otra especie. Los alv eolos 
de las cuat r o muelas de r eemplazamiento estrin colocados en la 
misma linea longi tudinal , habiendo un diastema acen tuado en tr e 
las muelas 3 y 4. La muela L1 era pequefia y de una sola raiz, mien­
tras que en A. bonariense, 10mismo que en Tremarctos ornatus, dicho 
dient.e presenta dos raices. L as muelas 0 y 6 est un demasiado gas­
tadas para poder 0 bservar en ellas cara cter es dif'erenciales en la 
cor ona, pero pOl' el con to r no de esta p arec en ser proporcional­
mente un poco m as larg as y mas angostas. 
Doy en seguida en milimetros, las m edidas qu e pr opor ciona este 
fragmento al lado de la s cor respondien tes en Ia otra especie . 
. PI", . 
. r.o,. 
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A . tnri jense. A. bonariense. 
Alto de In ra ma mand ibu la r ,-I..bajo de In III 4" sabr e 
la cnrn " .· te r n _ _ . 
E spesor de In ruffin mandibula r debajo .1e la III '4 . 
Espesor d.! la rarna mand ibu la r ,Il!h" j.. el" In m "5" . " 
Dlsta n ein del borde poster ior del a lveolo del cani­
n o al borde poste r ior .I" la II I "5 _ . 
O,OGO 
0,027 
0,030 
0,o·j2 
0,075 
0,037 
0,038 
0,053 
D ' hnu ct ro de In m 
D diumetro e la m 
-
5 
-­
6 
r an te r o vpost e r ior 
':l t rn n sv erso m ux im o 
! antero - posterior 
' Il transversa ma.xim o 
-
. 
. 
. 
. 
(1, 37 
o.oei 
n,"':31 
0,023 
0,042 
0,026 
0,033 
0,025 
Longitud de l es pacio oc u pudo P 0l' la s muelas '5' s ti o.coo 0,075 
Al'clothcr'iurn '~Tin{Jei, n. Sp. I 
( T.,i m ina II, fig s. 4, 5 Y G). 
Est a especie est a basada sobre una rama man dibular derecha, 
con teniendo los alve olos de los in cisi vo s, el ca nine can la corona 
destruida, las muelas 1 a -± re.presentadas solo pOl' las raices, y las 
muelas 0 y (j p erfectas, pero COlI la corona muy gast acla par el usa, 
pues esta pi eza tambion procede de un inclividuo v iejo. La especie 
se distingue iumediat ament e de la anterior y del A . boiuiriense, pOl' 
su tamano mu)' pequeno, apenas un po co mayor al del []'l'SUS ( T re­
marcios i ) brasiliensis Lund. Se distingue de esta ultima especie, 
p ar la presenc ia de las I± muelas de r eemplazamiento (m 1 a4); en 
Ureus brasiliensis falta la m 2 y quiza tambien la m 3, si la m 4 
tenia dos r ai ces , como 10 supone 'Vinge ; por mi parte, ajnzgar par 
la figura, la m 4 era de un a sola ra.iz, de modo que solo faltaba la­
m 2. Ademas, las dos muelas inferiores, 5 y G, t al como estan figura­
cl as pOl'Wing» ( J on ll undne oy nuleoend e R oull/'l' lNt Laqoa S anta, 
Minas Geraes, Brasilien: PI. ':1, fig . 3, E . Jht 8eO Luiuli, Andet 
Binel. 1895- 96 ), muestran una corona mu cho m ris complic ada que 
In especie de Tarija y mas couforme can 10 qne se abserva en los 
verdaderos L~I · 8 u ,<; . 
Del Tremarctos ornatus, el A. IVinyei se dist ingue par la fosa ma­
seterica simple de la cara externa de la rama asceu dente de la man­
dfbula, por Ia m 4 de una sola ra iz rnientras que tiene dos en aque­
lla especie, y adernas par la presencia de uu diastema entre las 
1 H erl uf W iug«, di s fing ui do pnlecntolog o d in a murques . ,-' 
e-5 
ha, 
Qna 
- las 
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ill 2 Y3, diastema que en T. ornaius se encuentra entre las m 3 y 4. 
'I'ambien las muelas de A. Wingei son menos complicadas que las 
del oso actual de la cordillera, y, pOl' consiguiente, de un tipo mas 
primitivo. 
La mandibula de A. lVingei, es de cara externa no convexa, sino 
ae 
________ __
.t. 
J 
l! t 
/'J-e 
c 
Arctotlurim« l,oi/a r iensc Gerv, :\111P1 " c, lnf'crior de l Ind o izquierd c, vistn : b. de 
ar ri ba , 0 , del lado ex tcrno, y c, del l urlo in terno, en la mu '10 nn tural ; '111.0, tuberculo 
mediano an te r ior ; ac, el an te r ior «xu-rno : 0 ;, el an te r ior interno ; p e, el po st e­
rior ext er n o ; p i, el po steri or int erno: IIIl" e! nu- d ian o posterior. 
casi plana, cara interna excavada y borde inferior, casi derecho. La 
sinfisis mandibular se prolonga ha cia atras, hasta debajo de In m 3. 
EI diente canino inferior porIa forma no se distingue del 
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correspondien te delA. bonariense. Dr.. canine inferior aislado, casi 
complet o Clam. II, fig. 5 ), tiene en linea re ct a 8:2 mm. de largo, de 
lo s cuales 36 mm. corresponden :i. la corona : en el cnell o tiene 21 
mm. de diametro an tero -poster ior. 
Las muelas 1 :\, -1 de r eemp azamiento, so n pequenas , las cuatro 
de una sola mill, todas im pla ntadas e el nis rn eje longitudinal de 
la serie dentaria , siendo la 1 y -1 ma s g rande q ue las :2 y 3; las dos 
rnu elas de reemplazamiento intermediarias :2 y 3 estrin separa.­
das pOl' un dia stema bien acentnado. 
La muela 5 es muy diferente de la correspondiente del A, bona ­
riense, proporcionll.lment.e 111:1S larga. y mas angosta, can el tuber­
cula mediano anterior (mp ) separado del gran tuberculo anterior 
ex te rno ( tie) pOl'una hendidura transversal profuuda. ; el tuber culo 
anterior interno ( ai) tan desarrollado en Ill. otra especie, en esta es 
ralativamente pequeuo. EI16bulo posterior de la misma muela, pre­
santa dos tubcrculos internes, que correspouden , el ant er ior , al pos­
terior interno (p i ) , y 01pos terior, al mediano posterior ( rnp ) ; sabre 
1'1 Iado exte r uo no hay mas qn e un solo tubercnlo qne representa el 
posterior exter no ( p I' ; mucho m ri g rande qn e los iuternos, pero poco 
elevado y sin vesrig ios d I va e ongitudina l. entre ambas partes, 
interna y e. terna, tan acentuado en I especie t ipica. Bastante 
distinta es L conform ci ' n del lobnlo posterior de la m -1 deIA. bo­
nal'iense;como p nede verse pOl' a fignra adjnn ta: I en el Iobulo pos­
terior de la muela de esta ul ina es ecie, hay un gran tuberculo 
I La f'iguru que dre ,'sht m uela dn Burnu-isn-r en la D escription. phy., iqlle de la 
R ep . Ar!J. At la s, Manuf'eros , PI. xr, t'ig , 7, p .. coru p lotamunte «rroneu . EI ej ern ­
p lu r qu e I,· shvio pa n t el d ibujo II1'O('(> <! f' fIe un i n riividuo muy vi ej o, en el cua l, 
por el desgnst umiento. han de ..n lnr pehlo t od os los deta lles de laocorona; 1'1 n.utor 
, upUo es te defecto, d ibujando los ' !'>1l11lt." de In co ro na eomo , I esta hubi era 
estado perf'e cta de acnerdo eon lo s que presenta la m uola co rrespo nd ien te d el 
lJ ,""u" ,pd acu"" ,egrlll los d ibujos de In o.Y/':o!Jl"aph ic de de B luinville. 
POI' e"tn r uz on, y pant ' l U I' pu eda u t.ili zn rs « como t errni no m edi o de eompara­
cion, ncoui pn.iio a e.tl. las f'ig urns exact as d e la mencionadu muela , seglin un ej em­
pla r ,1<' la s col ec ci ones (le i :\lu,,,o Nn cionu.l , en el c ua l la corona se conserva 
casi in ta cru. Como puede verse por los act uales d ib ujos , '1'1 t ip o de estu muel a 
en A rctotlier inm p, mus prhu if i vo que en to rlos los dernas 0 80' con ocldo s , mas 
primitivo que en Hnaenarcro« y Hcmicnon , y ca s i tan primlt ivo como pn ]O~ 
Canhlac. 
En la s fau n - n or U'nm"r k au ll- no h ay n iw:liu tipo que pueda cons id..rarse 
eomo el antec8sor d.'l A Nto'" ri ,m,. ~ien [ l o e, t .~ g-ener o en aqnel eon t i!w n te un 
Inmigrante d e la. Ampr ica d., :'nr. Con la~ fa unas lit> Europa , elmayol- parecido 
se encue ll l.r a con los g eneI'Ll' miocpn' l"' ["rsac/I ' p r imaet'" '' ( Gaillard ) y P"ellrl",.dos 
z,aval';c/lS (Sc h losser ). E~to e~ t 'l pc·r fec t<l.m en t e de nC' lle r do ca n la gTan nntig iierlad 
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ext ern o (p e) al to y coruprimido lateralmente, formando como una 
cresta longitudinal, y una cr esta parecida sobre el lado interne, 
pera m as angosta y dividida en Ill, cuspide en dos peg uerios tuber­
culos ; es tas dos cr estas longitudinales, estan separadas por un gran 
valle longitudinal inediano, an cho y profundo, que so extiende 
hacia ad elanbe h as ta una parte del lobule anterior. La muela co­
rrespondiente del A. tarijense presen ta una conformaciou parecid a, 
pero en la del zl, TYingei no existe n vestigios del mencionado v alle . 
La muela 5 inferior esta dernasiado g astada y no pueden ap re­
ciars e los detalles de la cor ona, pero pOl' 8 U contorno couocese quebona­
es proporcioualmente mas angosta y mas larga.
uber­
Las pril1l:ipal es medidas q ne prop orcion an estes r estos, son las 
que slgucn : 
L o n e it ud dol canine int-rtor ..-n h n -a r '·CL_ 0,11':-"'2 
L a r c o te 18 cornllll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,O:i6 
" ' .' _ r ; l..l1 t l·ro - po~tprjo 1" (\U2:~ 
Diume rr o del nu-rn o dl O' ll l", ell ,,1 cue llo 'I 
, tr;1l1SyeI'-i(). ......... ..... . .... 0,1.118
 
Lo ruritud dol e-;p ~ ei () ()e ll )J~ rl o po r la s IHll Pl H.S inforiore s J , 2, 3 Y J. . . ... . 0,030
 
.. - r antero - posterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,027

D ia m etro de Ia mu ela ;-). _ . , _ ll tra nsversa m aXJnlO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 0 ,U16
 
· . 1 I r antero - po steri or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 '(,)24
 
D iuru c tro 'e In, mue a 6 ) . . l rrnnsverso mH.XllllO.. ..... ...... .... ..... ..... O,U17 
L orig itud del r-spa cio ocupado por las mucl us 5 y 6 . . .. 0,052 
Distnnciu del b orde an teri or del cnrrin o inferior, a I b orde posterior (11" Ill. 
muela (; " 0,10! 
Alto de Ill. rama borixonte.l deba.jo de 111 mueln 5..... ..... ..... .. . . . . . . .. 0,041 
Espesor de Ill. r ama horizontal rle bn jo de Ill, muelu 5 :. 0,015 
fa 
j.-m­
de este gene r a en Sud - A me r ieu, pli es t.ieno yn r op rcsentuntes en el terciario del un l. 
P arana, E stc, unirio {I las relu cirmes que prescnta ca n los Pro cuonidne ext in g u ido s 
utor 
de est a ml sma r egi on , como tarnhien al dcscubrimlento de una especie de A',l­
.jf'rn 
phiCYOi! en :\1on te - H ermosa, y Ill. presencia de perro s ( D lnoom op«] que mues­
,- de l 
tran un ma yor pa.re cido co n los del antiguo co nt ln ente que can In" ,leo X orre­
America, vien e {, d em ostrrn-nos que la fumi lia d' l los Ilrsidoe ]1UP,-1<1 h a bei-se 
co n-t it u ldo en Sud -Ameri ca y h uber em igm .Io a l continen te orlentul a l princi­
p io dol mi ocene. conj ununn en te co n 10 "': s im iuideos , los cnvin os ( .;.Ve8ocei'edon, 
et c. ), Ios h lsrr icom orphos pa r ecidos ,! Viz caci« y Jlyo,;a:,{ui' (A n :haeoi,I.lfS, The­
" itl()!Hys), JlmwJ".•, etc , 
En todo caso, 10 que e" in d uda ble, es que si lo s Urs ldeos su da merica.nos des­
cien de n de los de Europa , han penetra do 'en Sud- America nl fin del oligoc en o 
6 a.l principi o del mioeeno, por una via Indcpend ient.e de lu America del X orte. 
r a­
n or 
ula 
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CANIDAE. 
Canis proplatensls Amgh, 
(Lam. II, fi gs . I a, I 0). 
AJlfEGHIXO FL., en Rev. Arg. de tn«. Xat. a. 1891, p. 439,
 
fig. 99.
 
Hayen las coleeeiones varies trozos de ramas mandibulares y 
dientes proeedentes de perros de pequena talla, pero en tan mal 
estado que son indeterminables. La sola excepcion la eonstituye un 
trozo de rama mandibular derecha, en el eual S8 eonservan intactos 
los molares 4 y 5. 
Estos dientes corresponden absolutamente en tamafio, forma e 
implantacion, con los correspondientes de la rama mandibular que 
me sirvio de tipo; creo, pues, que proceden de la misma especie y 
no hay, pOl' consiguiente, motive para entrar en mayores detalles. 
Palaeocyou tarijensis n. ~p . 
m , I , fi CO'~ . :! ", :! b, :3 a , 3 I, ). 
De los misrnos y acimien tos hay los rest os de un perro de gran 
tamauo, mas grande que el Canis [ubaiu« actual, pero de una con­
formaciou muy diferente de los perros existentes en Sud-America, 
tanto que no encuentra colccacion en ninguno de los subgeneros 
en que se distribuyen. 
POI' su talla considerable y pOl' el gran tamano de la muela car­
nicera, se aproxima del Canis troglodytes Lund, especie extinguida 
de las cavernas del Brasil y tipo del genero Palaeocqon; pero esta 
ultima es una especie de rostro proporcionalmente corto, mientras 
que el gran perro de Tarija es de rostro largo como el Canis juba­
tus, distinguiendose de este pOl' el gran tamaiio de los dientes car­
niceros y Ia gran reduccion de Ia ultima muela tuberculosa (m ~) 
superior. 1 
1 Hay nn genera de perros ext.inguidos de la Argentina, que se distingu e 
ignalmente por e l gran tanuuio de las iuuelas carniceras, pI D iilO f'/jllOjJS Aingh. 
(A)JEGHIKO F. Sinop. Oeol, -poleont.. de lo. Arqentiria : en 8rl/ " ,,,10 e, "SOXaciollal, h. ,I 
tomo I, pp. 191-95, fig. G1, a, 1898). En este genera el rostro P S corte y Ia frente en 
a.bo vedada, como en las i-a.zas mas elevadas del perro dornest ico ; la primera 
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La especie esta representada pOl' un trozo de mandibula izquier­
da, y un craneo casi completo pero, en mal estado, aplastado y 
deforniado poria presion, y eon la dentadura destruida en su ma­
yor parte. 
EI craneo, en tamaiio sobrepasa un poco al del Canis jubatus, 
pero la punta del rostro era un po co mas ancha, y sabre todo mas 
. -139, elevada. Ell efecto, 10, altum del maxilar desde el borde alveolar 
hasta el nasa.l, es de 35 mm encima de la muela 1, y de 44 encima 
de la muela 2, siendo las mismas medidas en un craneo de Canis 
res y jubatus, de 29 y 32 mm respectivamente, 
n mal El recorrido del alv6010 del canine en el maxilar esta indicado 
yo un par una elevacion a largada y convexa, seguida hacia arriba par 
ctos una depr esion concava ig ual mente p ronnnciada que corre entre 
In ele va cion an te rior del ma xila r y el nasal : esta protuberancia 
rm a 6 p arecer in indiear 18 implantaci6n de un canine mny f uert e, pero no 
r que es as i, p ues el me ucionado dient.e es mas bien peq ueiio. 
ere y El pa ladar esta co mpletamente deformado porIa presion; sin 
Iles, embargo, as fli.eil reconocer que debia ser notablemente mas ancho 
qUE' en C. jubatus. 
IJa region frontal no era ex oava.da sobre la linea mediana, sino 
plana y angosta., y tanto cuanto pennite juzgar el estaclo del ejem­
gran	 mucla t u bercu losa s u per io r e,.: <1(' gran tarua.iio , y con los d os don tt culos inter­
n os d esa i-rollados en form a de t ubercu los c6 n icos se p ar a do s, con t'orma cion pa­con­
re cida ,i la que presenta e1 Lymon de Africa. El tipo del genero Dino"ynop ., es
' rica , 
el Ca nis Moreni Lyd , (LYD>:J'KEIl R . 011 two Arqeutiae ert iuc! cal-ni1'O/-c8, pp. 3-4 
eros	 Y 1 lamina, en Ana/. ,\[/1 .,. La Plaia , t, Ill, a. 18971 ), pr oeedente de la parte ba­
sal del pampeano s u pe r io r 0 pi so bonacrcnse d e la misma einrlad d e Buenos 
Aires . H H~Y 1111<:1, scgunda es pecie rle l m isrno genero, d e ep oca mas reciente, pro­
ced ente riel pam peano run s su pe r ior ( p is o Iuja nense ), y de tamaiio a lgo mayor 
q u e Ia mus a ntigu.i, 
EI cru neo d e es t a se gu n da e:--:pec ie q ne se cou serva casi intn. ct.o en In8 co lec­
clones de] Mu seo Na ciona l. es e1 mi smo que Burmeister describio como proce­
dente de un intli vlduo muy vi ejo de Canis j/loa//ls (BUJUlElSTEIl, [ieoc;' den S"h,, ­
del roo C'aHi"f j l'~ n l u .~~ ('11 ." if :"ull!J..,· - l-Jcl 'ic !dt-:. .ler Oe!Sellsehaj't ;.V oI u'rf ol'.';(;!,crulcy' Frean­
de, .: /1 B erl in, 'I. 1""'\ Pl'. !.Ii-lOB, co n 1 fi g-lira ), du te r m inn.eio n cr-i t i r-adn cones car­
much isimu r nzon, por e l prof'esor N ehrin g . (l'IElIRIX G, Uel.er die S clilli/rdrorm urul 
m ~) rlas c-u-. d es Co "i.\· )/1/1(/1/1 , D esm, Ibid, Pl'. J08-122, f ig . 1 Y 2 ). Est e s egu n do 
c ra neo c-on-t iruiru ,,1 tip o d" 1l11a nueva «speci e qu e creo justo designar eon el 
n ombre ,]" D i iloc!l,lOj'S S,'lli'iiJ,r;i, n . sp., de ]a. e ll a ] espcro t eu dre op ortunidad 
de ocu parm e «on Ill"": d et a lle s, d a ndo a e,; un icam ent e la indi ca c ion de q u e In 
... ·_n ;uc cspecie po seia la primcra mu cla Inter-i or llu e sig uc a l can ino, su anSt>llt'ia (~n el 
.rh . cr.ineo en e lw~ ti<'H 1 ;--; ienllu pUl'ill nente a ecidental. J..a ~ jnd icflC' iOl1 E'S q ll (~ :-;e h Ull 
ai , hech o ~ () hl'e In exh; tJ~n da dd Coni...,' JlIlHdil S: en e ~t arlo f'o:=;il, sc h n ~an ~o l ,re 4 ~.sh~ 
t o' cr,jneo, ,]e modo que ,,] v erdadero Oaili" JUliOllis no .'e conoee h ast" a hora ell 
.lo l'"""tl	 estado f6sil. 
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plar, p arece que el a nc ho maximo de la punta de una a otr a apo­ r efie" 
fi sis postorbitaria, no ha p asado de unos 58 mm . me r 
Vis t o el cra neo rle la do, se distingue pOl' su borde super ior (lue an t 
co nst ituye una li nea ma s cler echa que en los dern ri s p elTos, debi do t u . 
a la parte anterior qu e no d esciende hacia a ajo en forma ta n aceu­ dir 
tuada, caract er en r elaciou con Ia a lt ur a .onsider a le y a i ndicada cl el 
rostro, cnyo borde sup er ior se encnen t ra casi sobre el mismo pl an o 
que la cr es ta sagi tal ; esta ul tima , que se prolong a en una extens ion 
de 9 em, es menos al t a que en el Canis jubotu», y de ucu ·rdo con la 
conf orrnacion y a inclicada de l crarieo, sa borde su per ior fo rma una 
linea cas i r ecta en ve z de In cu r va que presen ta en la cs pecie actual . 
El borde anterior de la orbita lleg a h as ta en cima de In, parte an­
t erior de la gran muela tub erc u losa 0 ;'5 a. de Ia serie com pleta, esto 
es, b astan t e mas ad ela nto q ue en Canis jubatu», oar a.cte r pOl' el cua l 
se aproxima de D inocy nops y Palaeocqtn: tr oglodytes. 
La caj a ce re bral, [I juzg ar po r Ia poca convexidad de los pa r ie­
tales, p arece er a de tamaiio bast ante reducido, 
D e la dentadura superio r, f'a lta n los incisivos. De los ca nines so lo 
ex isten las r ai cos , y Pa recen in dica r u n tamu.iio re la t iva.meute p e­
queiio. Las trcs p r imeras m uelas ( rn ] , -= y ~ ) t arub ieu stan ro tas 
n o quedando d lias mas (}lIe las raices : conocese p Ol' las raices y 
a lveolos corre pondi n es . ue esro di eu es est an mas a preta dos 
que en C. j ubotue y P . roy lo (l.lJt e.~ . pero eran mas grandes, pues ocu­
pa n un espacio longit ud inal mayor 'Ine en la meucionadas espe­
cies . 
Los molares ~, ~ y ~, exi sten , aunque bas t ante destrozados; sin 
embargo, coni ple tando los de un Indo con los del otro, permiten 
formarnos una id ea de I~ s caracteres dis tintivos que presentan, T o­
mad as en conjunto estas tres muelas, oc upan nn espacio longitudi­
n al mas amenos igual al que ocupa,n las tres anteriores ( m !:-, ~ y 
~), mientras que en C. jubatu», las t res mu elas pos terio r es ocupan 
un espacio bastante mas conside rab le qne las tres anteriores . Com­
parando una Aotra las tres mue las ~, ~ y ~ , se n ota que este espacio 
proporcionalmente mayor oc upado pOl' las tres mnelas poster iore s 
de C. jubatu s, es deb ido al gran desarroll o que en esta especie ad­
qu ieren las do s muelas tubercul osas ~ y ~, mi entras que el diente 
car nicero 0 muela ~ es al contrario de t amaiio reducido. E n Palaeo­
cyon tarijense su ced e precisamsute la inv ersa; In. rnuela ca r ni cer a 
(m :!.) es de un tama iio extraordinar io, la primora tuberculosa (m ~) 
de tamailo r ednc ido, y la seguncla (m r::) completamente nt ro fiada. 
El desarrollo de la muela carnicera (m .::' es no tab le en 10 que se 
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apo­
refiere asu dirimetro antero - posterior, pero no en cuanto ri, su dia­
metro transverse, pues el talon 0 contrafuerte interne ele su parte 
que 
anterior encuentrase completamente atrofiado, reelondeaelo y sin 
hido tuberculo distinto ; ademas, elicha muela no esta implantac1a en una 
direccion tan oblicua como en C. jubntus. 
La muela ~ 0 prirnera tuberculosa, es proporcionalmente peqneiia 
no y con caract eres que la distinguen de todus las dermis especies. Los 
dos Iobnlos oxt em os, en vez de prescntar la forma normal coristitui­
da pOl' dos tuberculos corii cos mas 0 menos altos, nca encuentranse 
fuertemente comprimielos en sentido lateral formando como una 
hoja longitudinal cortante. EI cont r afuer te interno 0 talon estu, 
constitnido par nn gran tubercula conico coloeaclo en el Angulo 
an t er ior in terne . del oual parten dos crest.as oblieuas que van tl los 
ll ngnlo~ anterior y posterior de 10 5 lobulos ex te rn os, encerrando en 
1 centro una cavida d profunda . £1 lingula interne posterior es hajo 
y re dondewdo. consti tnido pOl' un r eh orde basa l p oco ac eutu ndo. 
El segnnd o t rasmolnr su pe r ior I:) m ~ es nn d ien t e a t r of'indo mny 
pequeuo colocado ha cia dentro con tra el horde p osteri or de In. mue­
la precerlente fu era de la Ihlen dentaria externa, de modo qne v isto 
el craneo de lade, npenas es visible sabre la earn. ex terna : es de 
eontorno eliptieo, implantado oblicuarnente, con 10 que debiera ser 
la cam externa dii-igida oblicuamente hacia adel anto, y 10 que c1e­
u- biera ser la interna dirigida hacia atrris ; lleva un peq uefro tuber­
"pe­ culo coni co sobre el borde antero-externo, seguido hacia adentro 
y atras pOl' un talon casi plano. 
De la dentad ura inferior solo hay la base de In. muela ,j Y la mue­
la 5' (, diente carnicero con la corona un poco deteriorada en la ctis­
pi de y adelante, En eon corc1ancia con el diente carnicero superior, 
el inferior tarnbien se distingue pOl' su tamailo considerable. En su 
conforrnacion general se distingue pOl' su Iobulo posterior 0 talon 
excesivamente corto en relacion del gran tamaflo del lobulo ante­
m­
rior ; este talon posterior estri coustituido pOl' un gran tuberculo 
"'10 conieo sobre el Iado externo ( p e ), segnido al lado interno pOl' un 
ore pequeilo tuberculo conico ruc1imentario (p i) .ie ad­ Encuentrase el craneo tan deformado, que un dibnjo de el no se­
ren ta 
ria de gran provecho ; me he coricretado pues A reproelucir el trozo 
de mandibula, y las tres ultimas mnelas superiores completadas las 
a de un Indo con las del otro.2) Como complemento de los datos que anteeeden acompano las 
principalos medidas utilizables que para la determinacion de la es­
se pecie proporeionan los restos mencionados: 
r 
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L on zitud de Ia base del cnin eo des de e! b or de anterior d el can in a 
h ast a el borde post er-ior del co ndll o occipltal . 0,227 mm. 
Di s tuncin de l b orde a u te r io r del caniuo a ] b orde in ferior d o.' la u lt i-
Iun m u elu ~u I ) eri n l' . 0,105 
Di stanci a d--l bOI·,I,· 1' OS ':riur ,1· 1 eani no superior al bord a n ter ior 
<I f' la inuela ellarta , . . , . , . 0,CH8 
L o u jnt ud de l «s pur-io ocu pnd o 1" ',1' I." mud - - up-rio : :) Y G . O,UJB 
Alt o d I crane o eHcima d • la Ill ! . 0,0;35 
Alto d el cr imen encima d,' ] ,. m ::! ' .. .. .. .. .. .. • .. ' . . n,nH
 
Alto del craneo de la ex tre m ldad In fer ior de III a I'M ' ,-i- !,o~lgleno i -
des: a.l borde s upe r ior de la IT" 8 m oc cipi tal. , , , ( ' /~ I;J
 
4 r an te r o - po sterior. . . . . . . . 0 ,('27
 
Di iuu etro de la In _ , 'Jl transverse adelante . 0,0115 
- r a ntero - pos terior . 0 ,0l ~) 
Di aru et.ro de la m 0 1trans verso . . . . . . . . . . . . . . 0,011 ;;;
 
! antero - post eri or . o,ooa.') •
 
Di ametro de In In _ 6 " L transv ers o ' . O,OOfJ 
Diamet r o an tero-posteri or d e III III "5 . 0,030 
Dia.met.ro antem-posterior d el lob u le pos teri or 6 talon d e la III 5 . . 0,007 
Diame tt -o t ra nsv e rs o del talon de la m "5 . 0,00% • 
Alto de la ra.rna horixon ta.l debajo de la 111 '5 , . O,O'~ 
OARACTEHES DISTIXTI\ OS DEL G}:XERO P.UAEO CYOX. -Antes de 
abandonar el examen de e tu especie. res tame de cir alg una s pala­
bras sobre el val . de l termino Pa f/t!I)(".'lo ll, -omo g ' nero. Auuque 
el estado deplorable del craneo i °permite recoi oee r con seg ur idad 
los ca racteres de va 0 1' gell ·r ico. es incl udabl e qu t r a ta de un 
genero di srin to, pu s en la d ntadura, aun en el esta do incom plet e 
en qu e se con ser va, se distinguen car acteres que no permiten colo­
car la es pecio en el genero Canis. 
Esos caracteres geuericos distintivos, son los que siguen: 
Carniceros superiores (m '~ ) e inferiores ( m G), proporcional­
mente muy grandes y trasmolares muy pequefios. 1\1uela 4 superior 
eon el talon an te ro - int erno atrofiado y sin tuberculo clistinto. 
Muela 5 superior pequefia, con el talon interno constituido pOl' el 
denticulo anterior interno ( ai) desarrollado en forma de tuber culo 
coriico, unido pOl' clos erestas oblicuas 'l los t uherculos 6 denticulos 
an te rior externo y p osterior exterrio : sin vest ig ios de los denticulos 
medianos y con un elll gulo 6 r eborde basal poster o- jn tern o poco 
desarro llado, Musla 6 superi or atrofiada,d e cont or no eliptieo, im­ nal 
plantad n con HU eje mayor en direccion oblicua al eje longitudinal f ell »i 
de la serie den taria.y con un solo tuberc ulo 11eq ueilO y conico colo­ E I t r 
carlo sobre el lado ext erno . Mu ela 5 inferior, eon el lobulo poste­
,oya 
rior sumaniente corto y Iormado pOl' un gran tuberculo conieo s jempl 
externo, y uno interne mny pequeiio y com pletamente aislado del 
externo. 
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mm. FELIDAE. 
Fells platensls AMGH. 
( Lam. II, figs . 8, 9 a, fJ b, 9 c ; Lam. III , f i~s. 10, 11, 12 a, 12 b). 
Felis platensis, A!>lEGHlNO FL., Coutrib. al canoe. de los mamif'. 
{os. Rep. A1·g., p. 330, a . 1889. 
Esta especie, que fund e sobre dos dientes superiores aislados , el 
tercero y el cuarto, esta representada entre 103 f6siles de T arija pOl' 
una rama mandibular derecha, con la base del canine y las tres 
muelas perfecta s. 
Ell las colecciones del Museo ?\ aeional, la misma especie esta re­
p reseu tada pOl' una mandibula inferior, casi completa, con partes 
del er aneo del mi smo individuo, restos procedeutes del pampeano 
superior de Dolores, en la pr ov inci a de Buenos Aires. La muela ± 
superior de esta pi eza, es absolutamente identica en form a y tama­
Iio , a la que me sirvio de tipo para fundal' el P. platensis, de modo 
que la mandibula proeedente de Tarija he podido referirla Ii esta 
especie eon completa seguridad. 
El Felis platensis es de talla perfectamente interrnediaria entre 
el Felis puma y el Feli s onca, pero mas parecido al primero que al 
segundo, aunque can carac ter es particulares qne 10 separan neta­
mente de ambas especies. 
La ra.ma mandibular del felis de Tarija, presenta las tres muelas 
del mismo tamaiio y de Ia misma forma que las del P . PU1JUtj las 
tres juntas oenpan el mismo espacio longitudinal; pero la r ama ho­
rizontal de la mandibula es casi tan fuerte y tan alta como en Felis 
on<;a. Las tres muelas ocupan un espacio longitudinal de 48 mm, 
el mismo largo que ocnpan en Fi puma; pero en esta ultima espe­
cie, la rama horizontal, debajo de las muelas 3 y 4, es alta de 22 mm, 
y en In rama mandibular del felis de Tarija, el alto de esta parte de 
la mandibula, se eleva a29 mm. El diastema que separa el caniuo, 
es tambien mas largo en F. platensis (] 2 mm) que en F. pnma 
(7 mm). Puede observarse tambien que el molar 2 es prcporcio­
nalmente mas pequeilo eimplantado menos oblicuarnente en F. pla­
teneis que, en P. puma. 
El trozo de tarija no permite recoriocer otras diferencias, pero 
voy ~l, completar Ia descripci6n con los datos que proporciona el 
ejemplar de Buenos Aires ; en este Ultimo, Ia mandibula es BUtS 
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com pl eta, presentando, ademas de las muelas, el canmo perfecto. 
Examinada en su conjuuto Ia mandibula, se distingue de la del 
F. puma, pOl' su largo notablemente mayor, por la rama horizontal 
tambien notahlemente mas alta, pOl' el diente canine proporcional­
men te mas pequeno, y Ia barba qu e no es tan elevada ni tan fuerte. 
Las medidas que proporciona est a pieza coinpm'ada con la de uu 
F. puma completamente adulto, de las colecciones del 31useo N a­
cional, son las signientes: 
F. platen-is. F. puuia., 
r untero-jiosterior. . 0,0145 0,016
Dirunet.ro del can in o en cl c uell o -:l trans\'erso. . ..... . 0,011 O,U12 
Alt o e-le IlL COl'o n a del en.nin o _. _ " . . " 0,023 O,02G 
Di run etro antero- posteri or de la III 3 _. . O,l114 0,0145 
• • 111 4 " l\018 0,01, 
, m 5 _ . . . . . . u,020 0,OIn5 
Lougttud d el espac io ocupado par las muclns 3, '1 Y 5. 0,050 0,018 
Ancho de In. sinf'i sis, cn t.rt- lo s caninos _. . .. 0,038 0,036 
Longi t ud del d in-tema entre el can ino y lu muela a. . . O,U105 0,00, 
L on gi tud de lu mand ibula del horde a ntei -iot- del can i­
n o a l borde posterior de l c 6n el ilo m andihular.. . . . . 0,1'1 (; 0,121 
Alto de In ra m a horizontal dobajo de In much. H..... _ 0,02$1 0,021 
Alto de It, rumu horizonta l d eba jo de lu nnu-la 5. . . . .. 0,G2(j 0,U22 
Alto de la IHl1'1.>a , dl ·s,h· .. I 11O I'Ile inf" l' j" r 11"..; n e- I lior­
ell' del a lv eo! « llel cn ni n «. -ub r e el lado ex t - rno. . __ , '.frile I o.v!, 
Del cr ar ~ O el mismo iudividuo de 1,1 m i.dibula, hay un t rozo 
del maxi lar su perior de recl 0, el l", muelas ;] y 1: un trozo de 
maxilar eon el caniuo del mismo ludo, .y uu nozo del area zigorna­
tico derecho , con par te de la cavidad glenoides. 
La muela -:I: superior 6 diente carnicero, es bastante mas grande 
que el corresporidiente del F . puma, mas angosto adelante, con el 
tuberculo interno anterior mas pequeuo, y un pequeilO tubercula 
ac eesorio sobre el angulo anterior externo; pOl' tcdos estos carne­
teres es absolutamente id entico al que me sirvio de t.ipo para fun­
darla especie. :Miele 0,0285 de diametro antero-posterior y 0,013 
de diametro transverse adelante; el mismo diente del cr aiieo de 
F. puma que me sirve para la compar acicn, mide 0,026 de dirimetro 
ant ero -posterior y 0,012 de diametro transverse adclante. 
La muela ~, tambien un poco ll1{LS grande que In correspondiente 
del puma, presenta hacia atras un tuberculo basal fu erte y ancho, 
seguido de un talon transversal muy desarrollado , mientras que 
adelante no hay vestigios de talon transversal ni de tuberculo ba­
sal ; la misma muela del lJUma, pl'esenta detras del' gran cono cen­
tral, dos tuberculos p equenos y comprimidos, el post erior mas 
to . 
a . 
-:! 
te 
o. 
• 1ue 
e1,­
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pequeiio que el anterior y seguido hacia atras de un reborde basal 
transversal ruclimentario; adelanto preseuta un pequeno tuberculo 
basal coloeado sobre el lingula anterior interne. E ste diente, en 
P. plateniis, tiene 0,0175 de diametro antero-posterior, y 0,0095 de 
dianietro transverse atras ; la misma mu ola del puma tiene, 0,0165 
de diametro antero-posterior y 0,0085 de diametro transverse. 
EI dieute canine superior mide en la base de la corona 0,015 de 
diametro antero - posterior, y 0,013 de diametro transverse, siendo 
su largo en linea recta de 0,061, diinensiones con corta difereneia 
iguales a las del puma. 
EI arco zigomatico, inruediatamente adelante de la eavidad gle­
noides, tiene un ancho de 0,027 en Felis platensis, y de solo 0,012, 
menos de la mitad, en Felis puma. Esto prueba que el cnineo, como 
ya 10 indica la mandibula, era casi tan grande como el del Fi onca, 
mieu tras que el aparato dentario era proporcioualmente mucho 
mas dehil que en el F. Jl llliW . 
'IachaCl'odus cnsenndensis ..brcm. 
CLam . IV , fig . 18 ). 
Machaerodue eusenadensis, A~IEGHI:'\O FL., Coutrib . al conoc. de 
los nuuni], 1'6s. de la Rep. Arg., p. 339, a. 1889. 
Smilodon ensenadens is, A~IEGHIKO FL., Rdpidas diagnosis de 
1I1amitl'6s. uuecos, etc., plig. G, n" 5, a. 1888. 
Se distingue de Smilodon pOl' el canino superior no dentellado 
en su p arte anterior y por Ta presencia de In muela 3 inferior, 
siem pre bien desarrollada, 
En la provincia de Buenos Aires, es t.a especie es caracterist ica 
de los terrenos pampeanos inferiores ; encuentrase tambien entre 
los f6s iles de Tarija que posee el Mus eo Nacional, representadn pOl' 
varias piezas. L a mas caracter istica es la mitad anterior de In rama 
mandibular c1erec:ha, con la sinfisis, los alveolos de los dos inc isivos 
internes, el incisive ex tern o con In cor ona destrozada, los alveolos 
de In muela 3, y In muela ± con la corona un po co gastada.. 
La ausencia de la muela 3, ,,8 ha querido ex pli car como un ca­
racter propio de In senectud, suponiendo que dicho diente siempre 
debia existir en In juventud ; sin embargo, no es asi, pues en las 
colecciones del Musso Nacional existe n maridibulas de Smilodon, 
proeec1entes de individuos jovenes, en los cuales las mnelas 4 y 5 
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todavia no habian empezado a gastarse, y a pesar de eso no pre­
sentan el menor vestigio de la muela 3, ni aun bajo la forma de 
alveolos rudimentarios. 
La esp ecie es de tamaiio mucho menor que el Smilotlon bona­
riensis, Muniz, con la barba de la mandibula mucho menos descen­
dente y el canino superior proporcionalmente pequeno. 
La muela 3, pOI' los alveolos que son en mimero de dos, ambos 
bien desarrollados, aunque el posterior de doole tamalio que el 
anterior, se conoce qu e era de tamano bastante considerable y per­
sistente durante toda la vida, pues el ejemplar en cnesti on procede 
de un individuo viejo. 
La muela 4, se distingue pOI' su corona alta, soportada pOI' raices 
que se levantan notablernente sobre el borde alveolar. La super­
ficie del esrnalte es compl etamente lisa. 
He aqui las medidas priucipales que proporciona est a p ieza . 
.. ' 1 r antero-posterior . 0,010 
Dhi.m. del ca n mo interio r sobre el bord« a veolnr '[' 
t ransverse . 0,0095 
L ong itud del esp acio ocupado par l os n lv eolos rle la I JlUPh"" 3 . n,012 
D iame tro a ntero - pos ter-ior de Ia m uelu 4 " '" . 0,027 
Alto de la b ur ba , rh 'S']'> el b or. !e in fer -io r h n- ra " l bord e d- I n lveolo del 
r-n n in o .... .... ... ... ....•. ...•.. ........... ... •.. ... ...... ..... ... ... • 0,052 
Longitud de la harra ,'u re e l euniuo y .. a lveo lo d ., la mu-- la 13, . O,tJ-l!) 
Alto de In rmnu h ot -izonra l en In pa r .. mas h a ju ,I., la ba r rn . O,lIS-! 
Alto de la rama h orizontal d ebaj r; de la muel a J . 0,038 
Distancia d e In parte a n terio r del ca n ino u la parte p ostei -ior d e la 
muela J " " , , . . •.. . . .. .. 0,102 
Hay, ademris, un trozo de maxilar eintermaxilar superior izquier­
do COli los dos incisivos externos y el canino roto , pero cuya parte 
existente corresponde perfectamente en todos sus detalles con el 
ejemplar que me sirvio de tipo para fundal' la especie . 
'I'ambien existen en la colecc ion varies hnesos del esqueleto, que 
se distinguen pOl' su tamafio menor, y de los cuales me ocupare en 
otra oportunidad ; ami solo deseo rnencionar e1 he cho de que todos 
los h umeros presentan una perforacion sobre e1 coridilo interno , 
perforacion que, como es sabido, falta en algunos ejempl ares del 
genero Smilodon . 
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HODENTIA. 
MYOCASTORIDAE. 
lUatyoscOl' per-dltus, n , g. n. sp. 
(I" ,'tm. Ill, fig ". 13 u, 13 b, 13 c). 
Este nuevo g enero de ro edores extinguidos, solo esta represen­
tado por Ia primer a muela superior dellado derecho, indicando un 
animal alia do de Jf;ljoca;stOI'. Esta muela es semiradiculada, de co­
rona larga y raices cortas, can el lado interno bilobado pOl' un 
surco que no llegll hasta la base, formando los lobules dos cantos 
agudos : sabre la cara externa presenta tres surcos que la dividen 
en cuatro 16bn105; siendo los su rcos sucesivamente mas cortes del 
primero al tercero , disminuyendo el alt o de los lobules en la misma 
proporcion del primero a l cuart o. 
Vista la muela por Ia superfic ie de mas t.icuciou. se pre sen ts como 
formada de dos part es ; In parte anterior muestrase eompletamente 
separada en forma de lrimin a transversal, corivexa adelant e, un 
poco concava atras y unida ri la posterior pOl' un deposito de ce­
menta; la parte po sterior presenta adelante la forma de una lamina 
tranversal ondulada, dividida en su parte externay posterior en 
tres Iobulos pOl' dos esc ot ad ura s que forman en la corona dos pl ie­
gues entrautes de esmalte, 
La corona mide 0,008 de diametro antcro -posterior y 0,0065 de 
diametro transversa maximo. Longitud maxima de Ia cor ona 
0,011. 
OCTODONTIDAE. 
CTEKOMYS BLAnn'. 
Entre 10;; restos f'osiles de Tarija, encuentranse can relu tiva 
abundancia r est os del genera Ctenomys, consistentes sobre todo en 
incisivos suelto s y fragmentos de rua.ndibulas ; las piezas mris p er­
fectas son bastante raras, pero hay algunas suficientemente com­
pI etas para indicar Ia existencia de tres especies distill tas que pare­
cen ser alia das, pUM se J ist ing uen de las otras par caracter es que 
les son cornunes. 
Se distinguen facilm ent8 del Ctenomys maqellanicu», lujanensis, 
Puncti y dsmas especies de est e grupo: pOl' su tamafio mucho nuts 
considerable. Par In t alla se a pro ximan al grupo del C. brasiliensis, 
bolioiensis, etc., pero se d ist inguen de estes ultimos par la region 
ANAL. Mus, NAC. Bs. A s., S El:n : :;", T. I. - OCT\; lJJn : :28, H~J2. lI.i 
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intermaxilar que no presenta el gran enanchamiento lateral tan 
caracteristico de las es pecies actuales , par los na sales mas cortos y 
por Ia ultima muela supe r ior comp leta men te atrof'iada, reducida a 
una pequena punt a cilindr ic a . Ademas, todos los incisivos conser ­
v an el esmalte blanco con un ligero tinte arnarillento , acercandose 
en esto al C. leucodou, pero los caracteres del cr ane o son compieta­
mente distintos de los de es ta ultima especie. Este ca racter no 
puede atribuirse a una descoloracion producida par la fosilizacion, 
pues es sab ido que el color de los incisivos se conserva en especies 
pampeanas, y tarnbi en en las mas antiguas de Monte H ermosa y del 
terciario del Parana. 
Ctenomvs subassentlens n. sp. 
( Linn . 1\', fig B. 20 a, 20 b, 20 c) . 
E s la especie mas pe queria y la qu e menos se aleja de las del 
grupo brasiliensis-boliciensis. EI tipo es un craneo con los in cisivos 
y las tres primeras muelas supe r iores, pero mn y destrozado en su 
p arte posterior. Los nasal es son un p oco abovedados adelan te, y 
aunque cor tes. se ext ienden rna" ad elanre c en las otras especies, 
su extremidad an terior consti tuy endo uua punta libre encima de 
la apert I' ll. nasal. L as nmelas ieuen la fo ill conuin : la ultima 
fa lta pero conocese par el alveolo qu era summnente p equena . 
EI in t r inaxilar es corte y de , ncho «asi ig ual adelant y atras. La 
r egion palat ina de la barra entr los in cisivos y las muelas, es cort a, 
de aspecto rectangular, sin el enangostamiento lateral que presen­
tan la mayor parte de las especies ac tuales. L a bas e del in cisivo 
superior s610 ll ega h asta encima del borde anterior de la primera 
mu ela sabre el lado externo. 
DHlENSIONES. 
Longlt.ud max imn del lJl" lll eo '" " . .. . .. 0,050 
Anch o nui.ximo de lu extre midud poste r-ior ul n ivel de los conduc tos 
uu.Iitorius. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,027 
L oug it ud de la bur' r a super ior .... . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,013 
D lumetro tra nsverse de 10" inten nuxila res .. . . .. . . . . . . . . 0,013 
Long itud de lOB nasa les , . . .. . . ....... ...... • . ..... .. ..... . . ....... . ..... O,OlG 
Aneho de los nnsa les adelant e . . . . 0,007 
Aneho m ini mo de l espacio in tero rb ita rio de In su perf'icie superior del 
ci-aneo , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 
L ong itud del espacio oe u pado po r las t res p riui eras muel ns superio reB.. O,OO~I 
L IlI'g O de In ba rra in fe l'io r. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0075 
An cho de los inci sivos super io re s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,OOJ 
AHo de la r ama mandibular debajo de la primeru muel a (ruuela '4).. . . 0,0105 
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Ctenomys subquadrntus, n. sp. 
(Lam. IV, figs. 190,19 b) 
Los restos nuts completos consisten en un craneo con los incisi­
vos y todas las muelas, pero destrozado en su parte posterior, y 
una rama mandibular con la dentadura. 
Comparado con el anterior se distingue pOl' su tamafio mayor y 
formas mas robust.as, pOl' los intermaxilares proporcionalmente 
todavia mas anchos y mas cortos, y pOl' los nasales mas cortos, mas 
anchos, mas deprimidos y sin punta libre adelante. Los frontales 
son considerablemente mas anchos y con expansiones laterales 
encima de las orbitas. 
La cuar t.a muela superior (m T) es una punta ciliudrica pequeni­
sima de O,OOOGde diamerro. colocada contra el borde externo de la 
extremiclad post erior de la muela t ercera . 
El caracter mas distintivo de la especie reside en la superficie 
palatina de la barra que es casi rectangular como en la otra especie, 
pero proporcionalmente todavia considerablemente mas anclia 
atras y con una perforacion incisiva dos veces mas ancha que en la 
otra especie. Ademas, la superficie palatina de ambos intermaxi­
lares no es deprimida como en la otra especie, sino notablemente 
mas convexa. 
La base del incisive superior llega hasta ellado externo de la pri­
mera muela (m ~). 
Lougitud maxima del erimeo....... 0,053 
Lougitud de la burra superior............................................ 0,lH5 
Diametro trunsvorso de los intermaxilares...... 0,0155 
Longitud de los nasalc's.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,015 
Anello de los nnsales ar1elante.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,0085 
Aneho minimo del espacio interorbitario de los frontales............ ... 0,0125 
Longitud del espaeio oeuparlo por las ,1 m uelas superiores.............. 0,0105 
Aneho de Jos incis ivos superiores........................................ O,OOH 
Lon jrit ud ,I e' In b urra in f'er ior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0078 
Alto de la r a rn u mand ib u lar debajo de In prirnera muelu (ill 4).. . ... .. . . . .. 0,010 
Ctenomys Iu-achvrhiuus n. sp. 
(L,im. IV, figs. :21 0,21 lJ, 21 c, 21 d). 
Esta especie esta representada pOl' la mitad anterior de un craneo 
con la dentadura destrozada y una rama mandibular sin denta­
dura. Se distingue de las dos precedentes, pOl' su tamafio todavia 
mayor y la forma extraordinariamente corta y ancha del rostro. 
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Los nasales son mu)' cortes, an chos y aplastados; ti enen 0,014 de 
largo, 0,006 de aucho en la parte posterior y 0,0095 en Itt an ter ior . 
La apertura nasal anterior es muy baja y ancha, de 0 ,008. 
L os intermaxilares son ex cesivamente cortos y an chos, el di ame­
tro antero - posterior de cada interrnaxilar en la su perfi cie p alat ina, 
siendo igual al diametro transversa : los dos iutermaxilares en la su­
perficie palatina, miden un aneho de 0,016, y solo ti enen 0,008 de 
largo. 
La superficie palatina de la barra es tau cor t a y tan an cha, que 
8n diametro transversa r esulta ser no tablemente mayor que el dia­
metro lon gitudinal, caso unico entre los animales de est a familia ; 
mide la ban-a 0,01 35 de diametro an te ro - p oster ior y 0,017 de dia­
metro transverse , siendo casi tan anc ha ad elaute como a.trtis. 
L as tres muelas a.nt er ior es son de tamafio desigual, achicandose 
gradualmente de la primera ( TIl : ) a.Ia tercera ( rn 0) de una manera 
mas acentuada qne en las otras especies; de la cuarta (m 7) solo 
existe el alveolo, y ,t juzgar pa r este, parece que la mu ela que en el 
se implantaba no era tan pequeiia como en C. subquadratus. 
La region iuterdentar ia del pala da r es exc esivamente ang osta, 
siendo sn aneho de meuos de O: OO~ en tre el par de muelas aute r io­
res y de s610 0,0035 a tras , can una f uerte cr esta longitudinal 111e­
diana en su par te poster ior. 
Las tres muela s anrer iores oC'upan un espacio de 0,010 y los 
in cisi vos tieuen 0,00-1:5 de an cho, 
La mandibula, de acuerdo con la conformaoion de la parte supe­
rior, t iene una barra suma mente cortn, y la rama horizontal es exce­ no 
Es' sivamente baja, pero muy gruesa . 
L a barra solo t iene 0 ,0065 de largo, y el a lt o de Ia rama horizon­
tal debajo de la primera muela es de 0 ,008. 
OAVIIDAE. 
Hydrochoer-us tm-ljensis, n, sp . 
( Lam . III , fi g'S. 14, 15 a, 1::'> b ). 
g ioi Hydi'ocllOeI'US alf'. capybara, G E RVAI S P., R echerches sur les 
de I l1WIIl'l1lil'eres [ossile» de I'Ameriou.e Jlfe i'id io /lale, p. 12, PI. XIII, 
fig. 3, P aris, 1866. 
Hydl'ochoel'wiJ {Jigauteus, ~\ ~lEGHIXO, Con tribucuni al conoci­

mieuto de los mamiferos [osile» de La Republica Arqentina,
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Atl as, P1. 12, fig. 34 (non giganteus, Lund.-non giganteus, 
-± de 
Winge ), a . 1889. 
error . 
H,ydl"ochoel'us capybara [ossili«, AlI£EGHINO, Ibid., p. 254 . 
En e1deposito fosilifero de Tarija, encuentranse en relativa abun­
dan cia r est os de un carpincho fosil, consistentes sobre todo en 
dentaduras y trozos de craneos, pero en malisimo estado de ce nser­
va.ciou, R est os fosiles de carpincho, procedentes de esa misma 
lo calidad , fu eron descriptos pOl' Gervais como de un carpincho 
. que parecido al ac tua l, pero , agregaba que el conocimiento de rest os 
. dia­
mas comp le tos podria demo strar qu e se trata de una especie extin­
milia ; g uida.. 
e dia- Las muelas superiores dibujadas pOl' Gervai s, me pare cieron de 
tamafio demasiado considerable para que pudieran proceder de In 
mi sma esp eeie ann existeu te, y PH mi obra Contrib., et c., arriba men­
cionad a, los referi ,1 In forma fosil de gran tam aiio designada pOl' 
Lund y W inge eon el nornbre de Hqdrochoerus gigallteus. 
Winge, en su memoria 1, dice que la dentac1ura de la forma fosil , 
designada con el nornb re de H. gigaJlteus, es absolutamente ideutica 
Ii la del Hydl'oehoel'lls ac tua l, clifiriendo tan solo pOl' su t a.man o 
algo may or. Ah ora, examinando los materiales de Tarija, observe 
que las muelas de Hutlrochoerus de esta localidad, difieren de las 
del carpincho act ual , no solo pOl' el tamano sino tambien porIa 
forma, El anima l de qu e proceden no puede ser, pues, el H. gigan­
teus y 10 cons ider o como una especie nueva que designare can el 
'l p e­
nombre de HydJ'oc7wems tarijensis. 
xce-
E sta esp ecie encuen trase representada en las colecciones del 
Mus eo pOl' un eraneo cas i completo, pero destrozado y deformadoizo n-
por Ia presion ; otro craneo incompleto, igualmente destrozado, y 
trozos de maxil ares con dentadura, Todos estos restos indican un 
anima l mu cho m,1S grande qu e pI actual. 
El craueo mas comp leto mide 32 em de largo ; el lar go en In 
esp ecie actual, como t errnino med io en los individuos completa ­
mente adultos, es de 24 a 25 em. Desgraciadamente , el estado de 
deformacion en qu e se enc nentra no permite medir el ancho ni el 
alto, ni tampoco distinguir las forrnas precisas de las distintas re­
giOllOS. Lo unico que se p uede precisar con seguridad, es el largoles de la barra qu e separa los in cisivos de los mo lares, que es de 10 
Ill , 
',- 1 VVINGE H EIIL UI", Jo rd f and.ne 0[/ nuleccnd e Gnacere [ro. Lagoa Santo, JIi/w s 
Gerae .., BNl..il.ien . p. 69 -70, a , 1888. a~ 
me­
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centimetros, muy superior al largo que tiene en los mas grandes 
craneos de la especie existents, pero, pOl'10 dermis, en p erfecta rela­
cion con el mayor tama.no del craneo de la especie fosil, 
Las solas partes qne permiten consta tar diferencias de forma que 
indican una diferencia especifica. son los dieutes. 
Los incisivos superiores , tienen de 0,016 it 0.018 de ancho, segt'm 
los ejemplares; comparados con los de la especie actual, se distin­
guell pOl' el surco longitudinal media-no de la car a la bial que es mas 
angosto y mas profunda, y los dos lobules en que se divide el 
diente, mas elevados y mas co nvexos, Sin embargo, hay un inter­
maxilar del mismo tamano qne los otros, en el cual los incisivos 
estan bilobados pOl' una depresion ancha y poco profunda, como en 
la especie actual; ademas, en este ejemplar, la snperficie del esmalte 
esM, adorn ada con grandes estrias Iongitudiuales ; puede ser que en 
parte a 10 menos, tales diferencias sean el r esultado de la edad, pups 
las he observado bastante similares sobre los craneos de individuos 
viejos del carpincho actual. 
La primera muela superior (m ~ ) preseuta la misrna forma qne 
en la espeuie actual, pero difiere, no solo porsu mayor tamafio ab­
solnto, sino tambien relative, pues es casi una mitad mayor qne la 
segunda, mientras que en la especie actual In diferencia can la 
mnela que signe es mucho men os pronunciada ; esta mnela mide 
0,018 de di ame 1'0 antero - posterior. 
Las muela -\ 1 eriores segun d ( m ~) y t ercera r m (~ ) son de tuma­
no sensiblement e ig ual y parecida- it la - .orr es poudientes de la 
especie actual, pero un p oco ma - g randes: la corona tiene 0,014 a 
0,015 de diametro antero-post eri or, segun los ejem plares. 
La ultima muela superior, adernas de su gran ta ma i io , difiere de 
la correspondiente de Ia especie actual, pOl' presentar un mayor 
numero de hI-minas transversales, 14 !1, 10, mientras que solo hay 11 L' . 
o 12	 en la muela corr esp ondient e de la especie actual Esta mnela par 
tr n . mide 0,057 !1, 0,061 de diametro antero -posterior y 0,019 a0,020 
en su mayor diametro transverse . indic 
Las cnatro muelas superiores ocnpan un espac io de 0,102 aO ,106 de 1 
segul1 los ejemplares. mas 
De la tercera m uela inferior (m (;) existen los dos prismas peste­
riores, faltando el anterior; esta parte difiere considerablemente de 
la muela del carpincho actual, pues los dos prismas, en vez de estar 
separados y unidos solamente por una lamina intermedin de ce­
mento, estan unidos al lado externo pOl' una lamina continua de 
L _. esmalte, como en el antiguo genero Pleixochoerus, aunque con una 
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an des forma algo distinta, notandose, sobre todo, la gran convexidad 
r ela- de la cara anterior del prisma mediano . 
La referencia de esta muela al Hudrochoerus tarijensis, tal como 
a que	 se encuentra determinado pOl' el craneo y la dentadura superior, es 
solo con reservas, pues bien pudiera ser que procediera de un ge­
nero extinguido. 
Hydrochoerus aff, capybara ERXLEB. 
Hay dos ramas mandibulares con toda la dentadura cornparables 
por la talla, a un iridividuo peqriefio del carpiucho actual, y con las 
muelas que no presentan diferencias apreciables ; sin embargo, los 
ineisivos se distinguen pOl' el surco de la cara labial, angosto y pro­
fundo, y los lobules co nvexos como en la especie precedeute. EI 
individuo del en al proceden esos r esto s, t cdavi a IlO habia alcanza do 
su complete desarrollo. siendo p osible que los individuos adulros 
fueran tan corpulentos como los mas g r andes earpinchos actuales, 
a que De cualquier modo, 10 que es indudable es que no pueden proce­
i l ' ) ab­ del' de la misma especie que la muela inferior arriba descripta y 
r.lle la referida provisoriamente al H. tarijensis. 
n la
 
mi d
 
UNGULATA. 
TAPIRIDAE. 
Taph-us tar-ijensis, n. sp. 
iere de (Lam. v, figs 22 a, 22 b).
 
:,"0 1'
 
y ll Una especie del genero Tapirus, esta representada en la coleccion 
iela pOl' un trozo de rama mandibular izquierda, en la cual se encuen­
., .20 tran implantadas las tres primeras muelas (m 2 am 4); esta pieza 
indica un animal algo mayor que T. americauus. La conformacion 
1.10G de las muelas es casi absolutamente la misma, pero son un poco 
mas grandes en In especie fosil, distinguiondose tambien pOl' las 
crestas transversales un poco mas bajas. La rama mandibular se 
distingue de todas las especies que me son conocidas, par la altura 
considerable de la rama horizontal, y pOl' el borde inferior de la 
ce­ misma rama debajo de las muelas anteriores, que en vez de ser con­
de vexo es un poco concave. 
na Las tres muelas anteriores (m 2' am 4) ocupan un espacio longi­
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tudinal de 0,068. La muela tercera (m 4) tiene 0,023 de diametro 
antero-posterior, 0,018 de diametro transverse en su lobule poste­
rior, siendo el alto maximo de la corona de s610 11 mm. Alto de la 
rama horizontal debajo de la muela :1, sobre ellado externo, 61 mm. 
CA~IELIDAE . 
Palaeolama "Veddelli GERY.
 
(Lam. vr, f ig s . 25, 2(3).
 
Aucheuia Weddelli, GERVAIS P., Recherches .SUI' les niamniiferes
 
[ossile« de l' Amrh'iqtte Meridionale, p. 41, pi. x, figs. 10-14
 
a. 1855. 
A~IEGHINo, Contrihucun: al conocimieuto de los mamiferos foei­

les de la Repnblica Argentina, p, 587, a, 1889.
 
Palaeolama TVeddell-i, H. GERVAlB et A~IE GHINO, Les mammij'e 

res [ossiles de Z' Amerique Meridionale, p. 119, a. 1880 (in
 
parte), (non Palaeolama lVeddelli, Gervais, 1867-72. Paleout ,
 
Gen. p. 140).
 
Como 10 he indicado auteriormente i Co ntrib. etc.), las muelas 
superiores de esta especie carecen del tuberculo 6 columna interlo­
bular interna, preseu te sobre alg unas de las muelas persistentes 
superiores de las especies de Buenos Aires, caracter que me habia 
conducido a considerarla como una especie del genero Lama 
I .( Auchenia) , 
En la colecci6n de que me ocupo, esta especie esba representada 
pOl' numerosos restos que permitiran mas tarde una descripcicn 1J 
casi completa del esqueleto. Ad solo voy adar algunos datos so­
bre la maudibula inferior, que hasta ahora no era conocida; esta 
parte prueba que se trata realmente de una especie del genero Pa­
laeolama, pero mas cercaria de Lama que las otras especies corioci­ D ia 
das del mismo genero. 
D i ' 
La mandibula es proporcionalmente mas delgada y mas prolou­
F..,.gada que en Palaeolama leptognatha, y el espacio ocupado pOl' las 
cinco muelas inferiores es uu poco mayor. Lo 
La tereera muela de reemplazamiento 0 m 3, es bastante bien 
desarrollada con dos raices bien separadas, pero la corona es suma­
mente comprimida y reducida a una lamina longitudinal casi cor­
tant.e, con la cara externa un poco mas convexa que Ia interna. 
La cuarta muela de reemplazamiento 6 m:I, difiere esencialmente 
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metro de la corresp ondiente de P. leptoqnatha y tambien de la forma co­
p ost e­ rutin en las especies del gen ero Lama, p Ol' ser tan sumamente 
de la comprimida lateral mente que toma, como la que precede, la forma 
I mm . de una lamina cor tante con el lo bulo posterior com p letament e 
atrofi ado, y de l cu al no se ve n v estigios en la snp erficie de masti­
cacion de la corona , de cuya par te posterior ha desaparecido t oda 
traza del p ozo de esmalt e p rcsente en t od as las otras especies ; la 
cara ex t er na de esta muela es muy corrvexa, y la in terna, al con tra­
rio, fuertemente deprimida. 
Las muelas pe rsis t entes 5 a 7, se disting uen de las correspon­
ri(el'es dientes del P. leptognatha p Ol' su mayor diametro antero-poster ior, 
10 -14 mientras qu e son , casi una mitad, mas angostas ; el pli egue anterior, 
en forma de est r ibo 6 marbillo, enc uentrase muy bien acentuado , 
.• ,
r'0 81.- t anto sobre el lado ex teru o como sobre el in t erno. En la ultima 
muela inferior, el talon posterior o Iobulo t er cero es p rop orc ion al­
mente pequeno. 
E l canino inferior es un diente bastante grande, de corona ele­
v ad a y puutiaguda, un p oco arqueado h acia atras, compr imido 
la teralmente y con lo s bordes corta ntes, 
L os in cisivos so n de tamano muy desigual y bast ante se pa rados 
unos de otros ; el interne es mucho mas largo que el segun do , y el 
tercero es muy corto. 
la DUIEXSIOXES. 
Lama ( antero-post erior .. . ... 0,011 
D illmet ro de la m 3 ) _I t,ransverso . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . ... . . . O,OC);:>
 
' · d I - ( antero -post erior .. .. . . .... . ... . . . . . . . . .... .... . .. . 0,014
 Diarn etro e a 111 4 .: _ ,...l tran~verso.. .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . ... ...... . .... . . . . O,OOf
 
' · d I - ( anter o - po;;t er ior . ... . . 0,023
 D iam etro e n rn .j .; ...
sta I tran~ver.~o . . .. . . .... . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. .. . .. . . . . 0,01"
 
o Pa­
.. d I f a n t.-ro - pos ter ior.. ... ... ..... .. . . .. . .. .... . .. .. ... 0,0i12

Diaruetro e a In 6 .; . .
oci- l t ru ns ver--o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,016
 
.__ ( anter o - p os teri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.OB7
Diamet ro de la In 7 : ' _ 
rolon­ l transvers o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010
 
r las E spa cio ocupado por la s cinco mu clas inferiores. ... .. ..... . . .. . . ... . . . . . 0,117
 
L ou gitud de la ba rr n en tre el ca.nin o inferior :r In muela 3'. . . . . . . . . . . . . 0,008
 
( an te ro -poster ior . .. ... . . . 0,014
 
Di arnetro de l ca nin o sobre el borde a lvcolari o .: 00065l transverso .. .. .. . . . .... . . , 
A lt o de Ia. corona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o.ozo 
L ongitu d del ho rde an ter ior dol in cisive in terne al ho rde poster ior de la 
u ltima m ue la. .. . .. . . . . . . 0,235 
L on gitud a e la sin f isis. ... . . . . ..... .. 0,07G 
Alto de la rama h orizon tal de tras de la sinfisis.. . . . . . .. ... ..... . .... . . .. 0,028 
Alto de la r a ll1a horizontal debaj o de la muela '6.. .. . .. . . . .. . .. . . . . . ... 0,041 
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Palaeolama Castelnaudi ChRV. 
Auchenia Casteluaudi, GER\'_US , R echerches .,,/1/' les nuimmifere» 
foes. de l' Amerloue Jlt!"id ionale, P...H, pl . x, figs. 1-4, a. 1854. 
GERVAIS H. Y A~[EGHIXO , Los mamif'eros j'6siles de la America 
Meridional, p. 116, a. 1880. 
AMEGHINO FL., Oontribucian al conocimiento de los mnmiferos 
fosiles de la Republica Argentina, P: 683, pI. xxxv, fig. 7, 
a.1889. 
Los restos de esta especie tambien son numerosos, 'I'odas las 
mandfbulas inferiores poseen las cinco muelas (m Ha "7 ) como en 
P. Weddelli y P. leptoqnatlia, 10 que obliga acolocar la especie en 
el genero Palaeolama, 
CERVIDAE. 
Hippoeamelus (Fur-cifer) ineoqnltus n. sp. 
Un cervideo repre3E.-n d pOl' frazmentos de muelas, particular­
mente inf'er iores, indica uua specie aparent mente aliad a del hue­
mul actual / Hippocamelu» bisulcus s, pero mucho mas pequeiia. 
Las muelas in fer iore s, ademas de su tamano reducido, se distin­
guen pOl' ser muy comprimidas, 10 que liO permite referirlas a otro 
subgenero ; lIevan pequeiios tuberculos interlobulares sobre ellado 
externo, y la ultima inferior de acuerdo con su conformaci6n en 
tres lobules, lIeva dos tuberculos interlobulares. 
No hay una sola muela entera, pero completando unos ejempla­
res con otros, puedo determinar el diametro antero-posterior de la 
ultima muela inferior, que era de unos a ,OiG, mientras que su ma­
yor diametro transverse no pasaba de 0,007 ; esta muela se distin­
gue tambien pOl' el Iobnlo tercero, proporcionalmente mucho mas 
grande que en el Hippocamelus actual. 
El estado fragrnentario en que se encuentran todos los ejempla­
res, no me permite dar dibujos, que en tales condiciones sedan de 
poca utilidad. 
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Cervus tuberculatus G. ET A. 
GERVAIS H. et A~mGHINO FL. , Los mamlferos /osiles de la Ame­
rica Meridional, p. J.24, a. 18RO. 
A~IEGHINO FL., Contribucion. al conocimiento de los mam. /os. 
de la Rep. A1·g., p. 605, pI. XXXVI, fig. 3, a. 1889. 
.if'eros Esta especie, cuya colocaci6n subgenerica es aun dudosa, esta 
ig . 7, representada en la colecci6n de Tarija por algunas muelas supe­
riores incompletas. En las muelas bastante gastadas, el tuberculo 
accesorio del lado interna, en forma de columnita, se une al resto 
de la corona y le da un aspecto mas complicado qua en la genera­
lidad de las especies del grupo de los ciervos. 
CCI'YlIS percultus, n. sp. 
(Lam. III , fig '" li'i 0, 1(; 7" 1, 0, 1, 1,). 
Este gran ciervo esta representado por rnuelas sueltas, superio­
res einferiores, que no permiten determinar con segnridad en que 
subgenero de la familia debe toinar colocacicn, pudiendo tnmbien 
resultar de restos mas completos, qne reprssente un subgenero nue­
vo extinguido. Por Ill, talla es comparable al Blastoceros polsuiosus. 
Las muelas superiores, poco gastadas, son de corona proporcional­
mente muy alta y el .lobulo semilunar interno anterior muestra la 
punta posterior dilatada en forma de estribo transversal. La cara 
perpendicular externa se distingue de la forma comun en todas las 
demas especies sndamericanas, por ser como deprimida, con las tres 
aristas principales poco acentuadas, siendo partieulannente nob­
ble el po co desarrollo de la arista mediana, siempre tan saliente en 
los ciervos ; las aristas intermedius son igualmente poco desarrolla­
das, sobre todo In del16bulo posterior de cada muela, EI esmalte 
mas es de superficie arrngada, con las arrngnitas dispuestas en sentido 
vertical. 
la ­ La muela sexta superior de un individuo muy viejo , y por consi­
de guiente muy gastada, mide 0 ,017 de diametro antero-posterior y 
0,020 de diametro transverso maximo. Una ultima muela snperior 
(m~) po co gastada, mide 0,019 de diametro antero-posterior, y 
0,019 de diametro transverso. 
D en 
in­
ot r o 
lado 
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EDENTATA. 
.MEGATHERIIDAE. 
l\legathel'iulll tai-ljense GEEY. E'l' A:'IEGH. 
l1fegatheriuYIl sp. GERVAIS P. Recherches SUI' les manun; foss. de 
l'Amerique M(!1'idionaZe, p. 52, pI. XII, fig. G, a. 1855. - Id., 
Memoire sur plueieurs especes de mannniferes fossiles pro­
pres it r Amerique Jl1el'idi01lale, p. 31, a. 1873. 
Jl1egatherinlll tarijense, GER.VAIS H. YAMEGHIXO, Los nucmiferos 
[osilee de la America J11el'idional, p. 138, a. 1880. 
A:.mGHINO FL. Contribucioll al conocim. de los maanif: (os. de la 
R. A1·g., p. 670, pI. XLI, fig. 5, a. 1889. 
Jv!egathel'iuUl Filholi, l\:[ORENO F., Informe prelimitun: de los 
proqresos del Jl1nseo de La Plata, p. 17, a. 1888. 
Jl fegathel'iu rn	 americauum, LYDEKKER (in parte), The extinct 
Edentate., 0[' Argentina, in Auales de Museo de La Plata, 
Paleontoloqia Arqentina, III, P: 73, pl. G6, figs. 1, 1 a, 2, 
:2 0, a. 18:).3. 
Los restos de J/egofl! -ium en el yu cimieuto d Tarija, parecen 
ser mn}" es 'MOS, y re ierense todo s ,i una e. pecie d un tcrcio mas 
pequefla que el Jf. americanu n. E n la coleccion del Museo Nacio­
nul solo estri representada pOl' algunas muelas aisladas incompletas. 
Hay, sin embargo, una muela casi entera, la primera de la mandi­
bula inferior, que s610 difiere de la correspondiente del 111. ameri
canurn par su tarnafio mas pequefio ; la corona mide 0,032 de dia­
metro antero-posterior y 0,040 de diametro transverse. 
cese 0 
l\IYLODONTIDAE. 
vexa c 
recta cPseudolestodon tarljensis, n. sp. 
cresta ­
(Lu.m. \'I, fig. 21. Lam. vn , fi g. 28). les se a 
dando 0 
Los gravigrados extingnidos del grnpo de los Mylodontes, estan disti ngn 
represelltados en los depositos fosiliferos de Tarija, pOl' una espe­ E1 p 
cie gigantesca de caracteres perfectamente intermediarios entre el 
}'lylodon tipico, representado pOl' el 11Jj;lodon robustu« de Owen, y 
el Lesiodon tipieo, representado pOl' el Lestodon armaius de Ger­
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vais. Sabido es, que sobre forrnas intermedias entre ambos tipos, 
cree, en colaboracion con Gervais, el genero, Pseiulolestodon, pOl' 
muchos no aceptado como genero distinto, pOl' aparecer como mu­
cho mas proximo del .l11ylodon tipico que del Lestodon, En el caso 
de la presente especie, la posicion perfectamente intermediaria, es 
muy evidente y justifica la conservaoion de Pseudolesiodon como 
. de genero independiente. 
. rd .: Esta especie, ademas de algunas muelas sueltas, esta represen­
0 - tada pOl' un craneo eutero con la dentadura, al que solo le faItan 
los areas eigomaticos ; sin embargo, como casi todos los demas era­
ros neos del mismo yacimiento que se coriservan en las colecciones del 
Museo, se en cnentra def'ormado par la presion, de manera que no 
la es posible precisar las pequenas diferencias especificas, sino en 10 
que se refiere Ii. los caracteres de mayor importancia, 
loa La primera diferencia que salta a la vista es el tamauo conside­
rablemente mayor que p resonta este cn iueo, comparado con los de 
los representantes del JIg ladDu t ipico y tambien con el de t.odas las 
especies de Pseudolestodon hasta ahora des cri pt as ; bajo este punta 
de vista, solo es comparable al craueo de los mas grandes represen­
tantes del genera Lestodon, siendo sus proporciones con cor ta dife­
rencia iguales a las del L. armaius. 
Examinado en su conjunto, el craneo es mas largo y mas an­
gosto que el de los Mylodon tipicos, y tambieu que el de los repre­
sentantes hasta ahora descriptos del genera Pseudolestodon, siendo 
la relacion entre ellargo y el anclio mas 0 menos igual a la que se 
observa en los representantes del genero Lestodon, can la sola dife­
rencia que la extremidad anterior no es tan ena.nchada como en 
este ultimo g enero ; un gran parecido se presenta tambien en el 
craneo del Pseudolestodon Leitsomi. 
La parte superior del craneo encuentrase mny deformada; cono­
cese con todo, que la parte cent r al no se elevaba en Ia forma con­
vexa caracteristi ca del Lestodon, sino que forrnaba una linea mas 
re cta como en ilJ.1jlodon y Peeiulolestodon. Tampoco existe una 
cresta sagital como en Lestodon, aunque las lineas curvas tempora­
les se acercaban a la linea mediana un po co mas que en Jfylodoll, 
dando origen a la forrnacion de un llano sagital, parecido al que 
distingue el genero Scelidotherium. 
El paladar es triangular, muy angosto atras y mucho mas ancho 
adelante, pero el enanchamiento es gradual y unif'orrne en toda su 
extension, no como en Lestodon, que en la region de los molarifor­
mes el enanchamiento es poco pronunciado, acentuandose repenti­
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namente de un modo exagerado en la extremidad anterior, en la re­
gion de los caniniformes. En la conformacion del paladrrr, la especie 
a que mas se acerca es al P. Leitsomi, presentando, como en esta ulti­
ma, Ia parte posterior del paladar abovedada, con el borde alveolar 
interno considerablemer te mas elevado qne el externo ; la prolou­
gaciou de la boveda palatina dernis de la ultima muela es mayor 
que en las otras especies, y ademas plana y mny angosta , como en 
P. Leitsomi. La mitad anterior del paladar es, al contrario, exca­
vada. Sabre la linea de sutura palatina de ambos maxi lares, corre 
una cresta longitudinal mediana que se acenttia gradllalmente hacia 
atras, y desaparece bruscamente al llegar en frente de la parte an­
terior de la ultima muela, EI aucho de In extremidad anterior del 
paladar, sobrepasa en mas del doble el aucho de la parte posterior. 
El aparato dentario se distingne pOl' el tamauo considerable de 
todas las muelas en proporeion del tamano del craneo y pOl' el gran 
desarrollo de la primera muela en forma de canine, absolntamente 
ignal al caninif'orrne de las grandes especies del genero Lesiodon, 
Este diente, de seccion triangular, sobresale en mucho it los demas, 
terminando en cuspide triangular cortada en declive oblicuo en sn 
parte posterior; encueutrase implautado sabre el mismo borde an­
terior externo del maxilar, absolu tamente como en L »todon , pero 
no existe la barra largu. ca r aet er ist icu e e te g ell 1'0 , la cual se en­
cueutra reemplazada par un peyu no diastema. 
La segnnda muela es de con tor no eliptico, mny cornprimida late­
rahuente, can su diametro longitudinal, casi dos veces mayor que 
el transversal, implantada un poco oblicuamente y con su parte 
anterior mas deseendente que la posterior. 
La tercera muela, de tamaiio muy considerable, se pareee ,1, la 
correspondiente del ilI!Jlodon, de contorno triangular, pero implan­
tada menos oblicuamente, con el lado interno excavado perpendi­
cularmente, y el anterior y el posterior fuertemente deprimidos. 
La muela cuar t a es parecida {t la anterior, pero un poco mas peque­
na, de angulo externo mas reducido y mas grueso , y costado inter­
no mas angosto y no tan excavade. La muela quinta presenta la 
forma caracteristica de 11fyloclon y Pseudolesiodon, pero con el lo­
bulo posterior un po co mas acentuado que en las otras especies 
conocidas . 
La ultima muela inferior, bilohac1a como en las otras especies, 
adernas de su gran tamano, se distingue pOl' el lobulo posterior mas 
simple y mas angosto. Las demas muelas inferiores, me son desco­
nocidas. 
• 
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DL\1EKSIONES. 
L ongitud del cra neo de la pa r te a n ter ior de los ma.xi la r es a Ia parte p os ­
terio r de los condi los occip ital es . 
L ongitu .l d el borde posterior d e los cu n d ilo s occ ip ita.le s a l bord e po steri or 
de In ult.im n muela.. .... . . . . 
Dlum erro transvorso 
Diu met r-o rran sver so 
Longi tud del paladar 
Di am etro t ra n sve rsa 
ma m u ela 
Di a me tr o t ransv er sa 
me ra m uela 6 ea ni n ifo rme 
D uu ne tro t ra nsv er so d el pal ada r d etrus de la u lti m n mucla . 
Anch o d e la region in terden taria de l pala dar en tr e el ul timo par de 
muelas . 
Ancho de la r eg-ion in terdentaria del paladar ent re los can in ifor m es . 
r a n tero - posterior . 
D i:im et ro del cn ninifor m e su pe r io r "l .. _. . . trnnsxel , 0. . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Alto de la coron u . 
L on g it ud del di ast ema " lit r e d eu n iuiforme y In muela seg u uda . 
I ant<:1'O - p os terio r . 
D ra mc tro de Ia mucln segu n dn J
Di nm er ro de la m uel u
 
Di amerr o d e In mu ela
 
D ium etro de In mu ela
 
en lo s bordes ex ternos de los con dilos occipi tn.les . 
a l nivel d el oido 
sobre los bordes 
so br e lo s ho rdes 
. 
. 
externos d e los nlv eol os de In li1ti­
. 
exterri os de los a lve olo s de la p r i­
. 
t trari svvr-so . 
r antero - post eri or . 
te rcera .:l t ra.nsvct'so . 
r a n tero- posterior . 
cua r- ta .Il t ransvers e . 
r an tero - posterior .
 
qu in t.a. i t ran sv etso en el Iobulo an te ri or .
l t r ansve rse en el lobule pos t er ior .
 
L ongi t ud del espa cio ocupado pe r la s cinco m uel as su pe r io res . 
" 1 I ' 1' r antero-posterior .D ia me t r o <e a II ti- J .• 
. . . 1t r un svers o en. el lobulo anten or . 
ma m ue a 1 in fer ior . ,
transverse en el lob ulo posterior , . 
Lestodon armatus G EI1V. 
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0':,40 
0,340 
0,152 
o,ro-, 
O ,2}~q 
0,091 
0,100 
0,1:)7;; 
0,050 
0,118 
0,034 
0,02-1 
O ,l~H 
0,020 
0,033 
0,0:20 
0.032 
0,02G 
0,024 
0,028 
0,033 
0.021 
0,016 
0,185 
0,0,,8 
0,019 
0,ol8 
GERVAIS P., R echerches su»: les numnnif. fo ss. de l'Amerique 
Meridionale, p. 47, pl. XII, figs. 1 y 2, a . 1855. - ld. Memoire 
S U I' plusieurs especes de manimif'. propres i.t l ' Amer. 111el'id., 
p . 21 Y sig . 1873, pl. 25,26 Y 27. 
A:lLE GHlXO FL. , Conirib. al conocim, de los marnif'.j'6s. R. Arg. , 
p. 710, pl. XLI, fig. 2, 3 Y 4, a. 1889. 
Un trozo de mandibula inferior izquierda con el caniniforme y 
muela que sigue, as} como un cierto numero de muelas sueltas, in­
dican la presencia de una esp ecie del gener o L estodon, la cual, pOl' 
el tamailo y la forma de las pi ezas cono cidas, parece correspoude 
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exactamente al L esiodon armaius de Gervais. Hasta ahora no se 
habia indicado la existencia de restos de este genero entre los fo­
siles de Tarija. 
GLYPTODOXTIDAE 
Glyptodon retlculatus Ow. 
OWEX R. Descr. Catal. o( the Foss. 1 famm . and Ave,~ in 111us., 
R. csu. Burg" p. 119, a . 1845. 
AMEGHINO FL., Conirib. al conocim, de los mami]: (6s. R ep. 
AI'g. , p. 784, a . 1889. 
La larga sinonimia y bibliografia ref erente aesta especie, se en­
contrara casi completa en mi obra arriba indicada. En las colec­
ciones del Musco Nacional existen varies resto s de Gly ptodon de 
Tarija que parecen de esta especie, entre ot r os un esqu eleto arma­
do, perfecto y en excelente estado de conservacion, que se enc on­
traba determinado como Glyp todon subeleoatus, N odot. 
He comparado e1ejem plar con el del esqueleto del G. reticulatus 
descripto pOl' Burmeist er con el Hombre de G. a-per. y no encuen­
tro entre ambos diferencias que iust if i l uen una separacio n espe­
cifica, En el cr aueo , la diferen ·ia mas notab le iue he podido ob­
ssrvar, es In par te super ior de la fosa n al' uterior q ue es un po­
co mas an cha en el individuo de B ueuos ,' ' res que en el de Tarija. 
En el esque let o, 8010 01)8er,0 que el de Tarija II?-ues r.ra el pubis 
cerrado pOl' un ar eo complet e , mientras que en el ejemplar de Bue­
nos Aires la sinfisis del pubis esta completamonte abierta, pero 
hay que notal' que esta region en el ultimo ejemplar no se eucuen­
tra perfecta; er eo pOl' eonsiguiente, que la difer en cia cons iste uni­
camente en un error de r econstruccion . 
DASYPIDAE 
Dasypus tar-ijensls, n . sp, 
(Lam. v, fig . 23,) 
Dasypus aff . sec cinctu«, G E RVAI S, R echerches sw ' les mamm, 
fo ss. de l'Amerique 11fel'idiona le, p. 55, pI. XIII, fig. 1, 1a., 
a. 1855. 
G ERVAIS Y AMEGHIXO , Los mamif.{os . de la Amer. Jlaid., p. 
214, a. 1880. 
o se 
f6 ~ 
su«, 
. Rep . 
rma­
on-
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AlIlEGHINO FL., Contl'ib. al conoc. de los mamif, fos. de la Rep. 
Arq., P: 864, a. 1889. 
Pablo Gervais, en su obra repetidas veces mencionada, dio dibu­
jos y la des cripcion de unos restos incompletos de un armadillo fo­
sil de Tarija, comparable por Ia talla al Dasupu» seoxinctus actual, 
pero sin afirmar que la especie fu era id entica. En las col ecciones 
del Museo Nacional hay restos algo mas completes y permiten re­
conocer qu e se trata de un animal un po co mas pequeiio que D. 
sexcinctue, y con el cual seguramente no puede identificarse. POl' 
la talla es comparable al D. oillosus , pero se distingue de este por 
varios car acte r es que impiden unirlos en una misma especie. 
La parte palatiua del intermaxilar que se ex t iende ad elanto de 
la primera muela, es mas larga qu e en D. »illasus, y sucede otro 
tanto con lit parte sinfisaria correspondiente de la mandibula, que 
es igualmente mas larga y mas alta. La region interdentaria del 
paladar en su parte anterior es mas ancha que en D. villosus, y 
probablemente 10 era t ambien la parte posterior, cosa qu e no se 
puede determinar con segnridad, par encontrarse deformada pOl' 
presion. L a boveda palatina se extiende atras de la ultima muela, 
mas que en D. odlosu» y D ..«eaicin ctus . 'I'ambien es digno de men­
cion 01 poco desarrollo de la parte angular de la rama as cendente 
de la mandibula. 
En la dentadura, la unica diferen cia aprec iable se nota on la for­
ma de la ultima muela superior, que no es eliptica, sino cilindrica, 
y en In. primera muela superior que esta implantada mas vertical­
mente que en D. oillosus, pareciendose en esto aD. sexciucta«, pero 
es de tamaiio bastante menor qu e en esta ultima especie. 
nUIENsIONES. 
Longitud del craueo en su parte basal , desde el borde de In ap er tura nasal 
anterior, hasta la pa rte pos te r ior de los cond ilos occipitales. ... . . ... 0,093 
Diametro transverso maximo al ni ve l del meatus nuditorius . . 0,053 
Longitud de In pane pa la rlna del inter max ilar adelante de la primera 
muela., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,011 
Longi tud de la par te sinfisaria de la mandlbul a adelnnte de la primera 
muela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,0065 
Ancho de la reg ion imerdentari a del paladar entre el tercer par de 
mue las . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 0,015.,) 
Longitud del espacio ocupado po r las nueve muelas snper iorcs . . . . . . . . . 0,0-125 
Long itud del es pacio ocup ado p OI' l...." dilOZ mn"la, inf"r iores. . . . . . . . . . . . O,(}\(j 
Alto de In r arna horizontal debajo de Ia octava mnela 0,013 
--- - - - - - - - - - - - -
EXPLICACION DE LAS LAMINAS. 
( 'l'o das las figuras de taman o natural, ca n oxcepcion de aquellas 
eu las cuales se indica la redu ocion respectiva). 
LAl\UNA I. 
Arctotherium tarijense, n . sp. 
F ig . 1. -Rama mandibular izqu ierdn incompleta, eon la s muelns 5 Y () por-f'ec­
Ins, el nlveolo incornpleto de la muela 7 y los o. lvco los de las muelas 1 It '1. 
a , Vista de arriba. 
b, Vista de co stado, por el lado ex te rno. 
Palaeocyon tarijensis, n . sp . 
Fig. 2. - Las t .. ul t imas rnuelas superiores del lad o Izq u ierdo ( rn.!, ~ y ~ ), In 
m.! on la coro n un poco destrul 
a , Vis tas de abajo, 
1" Vistas pol' el la 0 extern . 
F ig . S. - L a muelas in f'er iore s y ;" del ludo izq ui erdo, eon la co ro na en 
pa r te de str u icla. 
a, Vistas por el la do ex terno. 
b, Vis tas de arriba. 
LAMINA II. 
Arctotherium Wingei, n . Sp. 
F ig . 4.-R ama mandibular derech a, vista de arriba. c, Canino, de corona im ­
perfecta; 1, 2, 3 y 4, los al veolos de las muelas 1 it 4 j 5 Y 6, las muelas 5 Y G 
per f'eotns ; 7, par te a n ter io r de la muela 7. 
Fig. 5. - La mi sma piezu de In figura 4, vista de cos tado, por el In.do ex­
terno. 
Fig. G. - Cnnin o infer io r dere cho, visto pOl' el Ind o externo , 
Canis proplatensis, AMGH. 
Fig. 7.-Las muelas inferiores -:1 y 5 perfec tas . 
", Vistas de costado, po r el lad o externo . 
b, Vistas de arriba. 
mu)' " ' 
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Felis platensis, AMGH. 
Fig. S. -Rama mandibular derecha, vista de costado, po r el lado externo; 
c, canino con la corona destr utda j 3, mue la 3 con Ia coro na al go imperfecta; 
,1 s 5, Ia s muelns 4 y 5 per fectas . 
Fig. 9. - Muela 4 superior 6 cnrn ieera , de l lado dereoho, perfecta. 
a, Vista. de costado , por el lado externo , 
b, Vis ta de costado, 1'01' el lado in terno, 
c, Vis ta de abajo , 
LAMINA III. 
Felis platensis, AMGH. 
Fig. 10. -.. Raina mandibular derecha cnsi perfect a, vi sta de costado , par el 
ludo externo. c, cun ino perfecto; 3, 4 y 5, las muelns 3 ~l 5 perfectas. 
Fi g. 11. - Cani no superior dr-I Indo der eeho, v isto por el lad o ex ter no . 
Fig. 12.-::\luela 3 su perior del lado derecho, perf'ecta . 
a , Vista de abujo. 
b, Vista de costarlo, por pi Ind o ex rerno. 
(Las piczas r epresen tadns po r la s l'ii;ur a,.; 10, 11 Y 12 de es ta hun ina , y In de 
In figura !l de la lamina 11, proced en de un solo ind ivklu o ). 
Matyoscor perditus, n. g. n, Sp. 
Fig. 13. - Primeru muela super ior (m :!.) de l Iad o dcrecho, 
", Vis ta de abajo. 
h, Vista de costado, por el lado interno. 
c, Vista de costado, pOl' el lado ex te r no. 
Hydrochoerus tarijensis, n. Sp. 
Fig . 14. - Las cua tr o muelas super iores de l la do der ech o, v istas de abaj o. 
Fig. 15. -Parte pos terior de Ia tercera muela inferior izquierda. 
n , Vista de arriba. 
b, Vi sta por el lado ex terno, 
Cervus percultus, n . Sp. 
Fi g. W. -Intima muela super ior 6 m 2., de un individuo ad u lto, pe ro no v iejo, 
y por consigu iente poco gast ada, 
a, Vis ta de ab aj o. 
b, Vista por el la do ex te rno. 
Fi g . 17.-Muela (j su pe rior, de un individuo muy viejo, y por cons ig uiente 
muy gastada. 
a, Vista de a b aj o, 
b, Vista por el lado ex te rno. 
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LAMINA IV. 
Machaerodus ensenadensis, AMGH. 
F ig. 18.- :Mitad ant erior Lie la rurnt mandibular d cr echa, vi sta po r el lado
 
externo, e: cani no , lu «oroua ro ta ; 3, posicion que rlcbiu ocupnr lu muel a 3, se­

glm la iudi cncion d e los alv60105; J , Ia rnuela 1, can la corona al g a imper­

fecta ,
 
Ctenomys subquadratus, n. sp. i 
Fi~ . Ul.- On m eo co n toda la dentndura, a lgo im per f'ecta atrus . 
FLo 
a, Vista (Ie a ba jo ,
 
b, Vista d e arriba .
 
Ctenomys subassentiens, n. Sp. 
Fi g. 20. - Craneo y rarna mandibula r .
 
a, Craneo, vista d e a ba jo. F:",
 
b, cr,ineo, vi sta de arriba.
 2/5 (', R ama mandibular derecha ca n casi tada la dentadura, vista de nrriba. 
Ctenomys brachyrhinus, n. Sp. 
Fig . 21.-Mitad anterior del cra n eo , ca n parte de la dentadura y rama man­
dibular in complet a.
 
n, Par te a nter ior del cr a neo, vi sta d e abajo .
 
b, L a misma pieza, vi sta de ar r iba .
 
c, Parte anterior de la rama mandi bular lzquicrdn , s in dent adura, vi sta de
 
arr-iba: 
d; L a misma pieza, vi sta par el lado ex t er n o . 
LAMINA V. 
Tapirus tarijensis, n. Sp. 
Fig. 2'2.-Trozo de r ama mand ibular izquierda, can la s tres primeras muelas 
( m 2, 3 y 4). 
a, Visto par el lado exter n o. 
b, Las muelas, vistas d e arriba. 
Dasypus tarijensis, n. sp. 
Fig. 23.-l\Iaxilar su pe r ior .Y r nrnn mandibular, de nn mi smo incliv iduo. 
a, l\:lax ilar e intermaxtlar superior del lado Izquierdo, can las m ue las, vi stas 
de abajo , 
b, Rama mandibular derecha perfecta, con la s rnuelas, vi sta par el lado ex­
terno. 
, 
mnn­
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LAMINA VI. 
Palaeolama Weddelli, G ERV. 
Fig. 2i>.-Ranm mandibular dereeha, con tod a la dentadura, vi s ta POl' el lado 
externo, reducida ~l. los dos te rci os del tarnafro natnral. 1 i, 2 i , 3 i, los tres in­
cisivos ; c, ca n ino ; 3 a 7, las muelas 3, 4, 5, 6 y 7. 
F ig . 26. - L as mu ela s de la mi srna pi eza , v is ta s de arriba. 
Pseudolestodon tarijensis, n. Sp. 
Fig. 21. - Las muelas super iores del lado Izquierdo, vi stas P Ol' el lado ex­
terno , 
LAMINA VII. 
Pseudolestodon tarijensis, n. sp. 
F ig . 28. - Craneo, con ca si todn In dentadura, vi s to de abajo, reducido n los 
2/ 5 de l tamafio natural. 
157 
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